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(TEL 042-512-0779 E-mail setsuei-sympo@nipr.ac.jp)
主催：国立極地研究所南極観測センター
内容：10:00～10:05 開会挨拶 白石和行（国立極地研究所所長）
10:05～16:55 発表（詳細下記）
16:55～17:00 閉会挨拶 野木義史（国立極地研究所副所長）
＜事前のお申し込みは不要です。直接会場にお越しください。＞
【参加者懇親会】
シンポジウム終了後、同所にて参加者懇親会を予定していますので、
ぜひご参加ください。（時間：17:30～19:00 参加費：1,000円）
参加無料
